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1.1 Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini pertumbuhan pengguna kendaraan roda dua di Indonesia cukup 
signifikan. Mengacu pada data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), 
sepanjang tahun 2011 penjualan sepeda motor nasional mencapai 7.580.104 unit. 
Jumlah tersebut naik sekitar 10% dibandingkan penjualan di periode yang sama 
tahun 2010 lalu yang hanya sebesar 6.881.893. Permintaan yang tinggi membuat 
produsen kendaraan roda dua atau lebih dikenal dengan nama Agen Tunggal 
Pemegang Merk (ATPM) sepeda motor berusaha mengejar jumlah produksi sesuai 
dengan permintaan yang ada. Dengan meningkatnya pertumbuhan permintaan akan 
sepeda motor di Indonesia maka kebutuhan masyarakat akan pengadaan produk 
sepeda motor pun meningkat. Oleh karena itu PT ABC sebagai Agen Tunggal 
Pemegang Merk sepeda motor merk X menambah jenis produk-produk baru untuk 
meraih pangsa pasar terbesar dan meramaikan kebutuhan akan sepeda motor 
tersebut. Sepeda motor dengan kode tipe KYE adalah salah satu produk baru yang 
akan diproduksi oleh PT. ABC. Sedangkan kebutuhan akan komponen-komponen 
penyusunnya mencapai 1300 komponen part yang harus dipersiapkan oleh PT. ABC. 
Cover Cylinder Head  adalah salah satu komponen penyusun bagian engine sepeda 
motor tipe KYE. 
Salah satu sub kontraktor PT. ABC yang terpilih sebagai pembuat part Cover 
Cylinder Head tipe KYE adalah PT. SAS. Adapun manufacturing process yang 
diperlukan untuk pembuatan produk Cover Cylinder Head tipe KYE ini adalah : 
1. Pengecoran logam atau Casting 
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2. Permesinan atau Machining, dan 
3. Pengecatan atau Painting. 
Dari tahapan manufacturing process yang dibutuhkan dalam pembuatan part Cover 
Cylinder Head tipe KYE, salah satunya harus dipersiapkan khusus oleh PT. SAS. 
Dengan tahapan proses yang dibutuhkan tersebut, untuk memproduksi Cover 
Cylinder Head tipe KYE PT. SAS harus melakukan  investasi pada salah satu 
tahapan manufaktur yakni proses permesinan. 
Untuk mengetahui tahapan permesinan, jenis mesin yang digunakan serta 
jumlah mesin dari masing-masing tahap tersebut maka dilakukan penelitian terhadap 
pengadaan proses permesinan untuk mengetahui kelayakan bisnis pengadaan line 
machining untuk pembuatan produk Cover Cylinder Head Tersebut.   
 
1.2 Perumusan Masalah 
Investasi Line Machining yang akan dilakukan selain untuk memenuhi 
kebutuhan PT ABC sebagai konsumen PT. SAS dalam pembuatan produk Cover 
Cylinder Head tipe KYE, diharapkan juga dapat memberikan informasi biaya proses 
permesinan dari pembuatan produk tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Tahapan proses apa saja yang dibutuhkan serta jenis mesin apa saja yang 
digunakan dalam pembuatan produk Cover Cylinder Head tersebut? 
2. Apakah rencana investasi line machining di PT. SAS ditinjau dari analisis 





1.3 Ruang Lingkup 
Agar tujuan dari penulisan tidak menyimpang dan lebih tepat sasaran, maka 
dirancang batasan dan ruang lingkup pada penelitian ini yaitu : 
1. Analisis kelayakan pada investasi ditinjau dari aspek finansial. 
2. Pemilihan pemakaian mesin untuk menentukan biaya proses permesinan ditinjau 
dari aspek teknis. 
3. Data-data finansial seperti biaya produksi, nilai investasi, suku bunga investor 
dan depresiasi sudah ditetapkan oleh perusahaan. 
4. Data-data yang didapat dari perusahaan diasumsikan akurat untuk melakukan 
pengolahan dan analisis data. 
5. Waktu pengamatan penelitian di perusahaan dilakukan pada bulan Maret 2012 
sampai dengan Mei 2012. 
6. Faktor eksternal seperti ketidakpastian lingkungan seperti kondisi politik, sosial, 
ekonomi dan hukum tidak diperhitungkan dalam penelitian. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan perumusan masalah yang terdapat diatas, maka penelitian ini 
disusun dengan tujuan, yaitu : 
1. Mengetahui kelayakan investasi ditinjau dari aspek teknis (tahapan proses 
permesinan dan jenis mesin) dalam pembuatan produk Cover Cylider Head tipe 
KYE di PT. SAS. 
2. Mengetahui kelayakan investasi ditinjau dari aspek finansial dalam investasi 
Line Machining untuk Cover Cylinder Head tipe KYE di PT. SAS. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 
 Selain tujuan diatas, penelitian investasi Line Machining untuk Cover Cylinder Head 
tipe KYE di PT. SAS. ini juga memiliki manfaat, yaitu : 
1. Mengetahui besarnya biaya proses permesinan dalam pembuatan produk Cover 
Cylinder Head tipe KYE di PT. SAS. 
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang kelayakan 
dari investasi Line Machining untuk Cover Cylinder Head tipe KYE di PT. SAS. 
 
1.5 Gambaran Umum Perusahaan 
1.5.1 Sejarah Ringkas PT SAS 
PT. SAS adalah salah satu perusahaan yang menjadi sub kontraktor tetap PT. 
XYZ sejak tahun 2000. PT. SAS atau yang lebih dikena dengan nama PT Sinar Alum 
Sarana  didirikan pada tanggal 18 Agustus 1990. Perusahaan ini beralamatkan di Kp. 
Pasirandu RT.08/02 Kadu-Curug. Tangerang 15810 Indonesia.  Produk-produk hasil 
produksi PT. SAS merupakan produk yang berbasis proses pengecoran dan 
permesinan menggunakan material alumunium. Lingkup hasil produk PT. SAS 
mencakup komponen otomotif, elektronika dan industri. Proses produksi yang 
dimiliki PT. SAS untuk mendukung core bisnisnya antara lain : 
1. Proses Melting, yakni proses peleburan material alumunium menjadi 
alumunium cair. 
2. Proses Casting, yakni proses pembentukan alumunium cair dengan cetakan. 
3. Proses Finishing, yakni proses penyempurnaan produk casting sebelum 
diproses di tahap selanjutnya. 
4. Proses Machining, yakni proses permesinan untuk mendapatkan dimensi-
dimensi tertentu pada produk. 
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5. Proses Painting, yakni proses pelapisan produk dengan cat.  
6. Proses Assembling, yakni proses perakitan beberapa komponen produk 
menjadi satu kesatuan. 
PT. SAS mempunyai 497 pegawai (berdasarkan data HRD Mei 2012) dengan 
luas area sebesar 33.330 m2. PT. SAS merupakan perusahaan perorangan dengan 
stakeholder sebesar 100 %. 
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